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(6) 高分子フィルム、ポリイミドを焼成して得られる高性能グラファイトフィルムは約 300 程度の角度では可逆的な
屈曲が可能であり、電子物性の変化も殆ど見られないことを見いだしている。また屈曲後平坦に戻したフィルムにお
いて、依然として磁気抵抗にシュブニコフ・ド・ハース効果による振動が観測されることを見いだしている。
以上のように本論文は熱焼成法により種々の新機能性炭素を作製し、その物性とメカニズムを明らかにすると共に
機能応用の可能性も見いだしており、電子工学に寄与するところ大である。よって、本論文は博士論文として価値あ
るものと認める。
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